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MERGEL. 
UNDER flere af vore myrer forefindes mergellag af større og mindre mægtighed og udstrækning samt af forskjellig beskaffenhed. Mer- 
gelen har hidtil været mindre paaagtet hos os, ihvorvel den fra tid til 
anden har været benyttet særlig ved myrdyrkningsforetagender. Inter- 
essen for mergelens udnyttelse som jordforbedringsmiddel og gjødning i 
landbrugets tjeneste er paany vakt ved direktør Hir sch' s foredrag i 
Kristiania og artikler om samme sag i » Landrnandsposten «. 
Som oplyst i »rneddelelse nr. 3« for 1903-04 side rr6 blev der 
i I 903 af rnyrselskabet udtaget prøve af mergelen under Furlandsmyren 
i Vestnæs. Prøven blev analyseret af statens kerniske kontrolstation i 
Trondhjem og viste sig at indeholde 33,66 pct. kulsur kalk. 
Det er ikke usandsynlig, at mergelen andetsteds i vort land, især 
ved kysten, kan vise sig at være af ligesaa god kvalitet. Myrselskabet 
vil derfor have opmerksomheden henvendt paa at udtage prøver af 
mergel, hvor saadan forekommer, og besørge samme analyserer. 
Da mergelen som oftest forekommer paa bunden af myrerne, eller 
forøvrigt saa dybt under overfladen, at den rnaa optages under vand, 
-anvender man i Tyskland specielle maskiner hertil, hvoraf tusinder er 
i virksomhed. I en indberetning om myrkultur- og torvindustriud- 
stillingen i Berlin, som myrselskabets sekretær har indsendt til land- 
brugsdepartementet, og som antagelig vil foreligge trykt til høsten, er 
der gjort opmerksom paa disse maskiner. Et meget enkelt apparat ·til 
dette brug koster kun kr. 3 5,00. 
Interesserede kan erholde nærmere oplysninger herom ved hen- 
vendelse til det norske myrselskabs kontor. 
"SVENSKA MOSSKULTURF0RENINGEN". 
SOr.llVIER~lØDE AFHOLDES DEN 26.-28. JULI I J(>NKOl'lNG. Der vil blive holdt foredrag om myrsagen af Dr. El. uou Feilitzen, 
landbrugsingeniør A. Rogberg og bestyreren af den preussiske myrkultur- 
station i Bremen professor B. Tacke. Desuden vil der blive anledning 
til at bese foreningens administrationsbygning med laboratorier og myr- 
museum, forsøgsgaarden for vekstkultur samt at foretage udflugt til for- 
søgsfeltet vec Flahult med flere andre steder. 
Mødets deltagere erholder prisnedsættelse paa de svenske jern- 
baner m~d at fremvise legitimationskort, der paa anmodning kan er- 
holdes ved henvendelse til »Svenska Mosskulturforeningen«, adresse: 
Jon koping. 
Alle myrdyrkere og for sagen interesserede indbydes herved paa 
det h j ert el igste. 
» Sz;enska Moss kulturforeningen«. 
